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Florence Jullien. « Une pratique religieuse en médiation culturelle entre chrétiens et
mazdéens ». Orientalia Christiana Periodica, 79/2, 2013, p. 337-353.
1 Cet article est consacré à l’étude d’une pratique anthropologique frontière entre magie
et liturgie en milieu chrétien syriaque, celui du recours à une « pâte de reliques ». Il
examine comment les chrétiens qui l’utilisèrent se sont posés en hommes de pouvoir et
en acteurs influents de la vie sociale sur le territoire iranien, spécialement auprès des
populations zoroastriennes. Au-delà des modes d’écriture, il semble que cet usage rituel
ambigu  ait  joué  un  rôle  de  médiateur  culturel,  conduisant  à  un  dépassement  des
clivages religieux entre chrétiens et mazdéens.
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